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N o v e m b e r  1 5 t h ,  1  
T h e  p i c t u r e  a l s o  l o o k s  b r i r h  
s k e t b a l l  a n d  h o c k e y .  
e i g h t  v e t e r a n s  t h e  b a s k  
s  s h o u l d  b e  a  s t r o n g  c o  
I t  s h o u l d  b e  i n t e r e s t i n g  t o  
C o a c h  J i m  S c h w a r t z  e m  
C u f f .  A  r e a l  s p a r k p l u g ,  
w e l l  u n d e r  t h e  b a s k e t  a n  
N O V .  2 5 - 2 9  
G u i t a r  a n d  F o l k  M u s i c i a n s  
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9  W A T E R L O O  U N I V E R S I T Y  C O L L E G E  F r i . ,  N o v .  2 2 n d  
L I ' L  A B N E R  
P u r p l e  A n d  G o l d  
M a y  B e  S e l l o u t  
! b o e r ,  t h e  B r o a d w a y  m u s i c a l  m e n  t e d  t h a t  i t  a p p e a r s  a s  i f  t h e  
a n n u a l  P u r p l e  a n d  G o l d  s h o w  m a y  b e  s o l d  o u t  b o t h  t o n i g h t  
o f  W a t e r ! o  U n i v e r s i t y  C o l - a n d  S a t u r d a y .  
n e d  l a s t  n i g h t  i n  t h e  
A u d i t o r i u m .  H e  f u r t h e r  s t a t e d  t h a t  t h e r e  a r e  
o p e n i n g  n i g h t  p e r f o r m a n c e  s t i l l  s o m e  t i c k e t s  a v a i l a b l e .  T h e y  
a t t e n d e d  a n d  P e t e  B a g - m a y  b e  p u r c h a s e d  a t  t h e  d o o r  o r  i n  
t o  t h e  P r o d u c e r  c o m - t h e  F o y e r .  
D R .  A .  J .  S I I R A L A  
N e w  T h e o l o g i a n  i s  I n s t a l l e d  
S u n d a y ,  N o v .  1 7 t h ,  D r .  A .  J .  S i i r a l a  w a s  i n s t a l l e d  
a s  p r o f e s s o r  o f  S y s t e m a t i c  T h e o l o g y  a t  t h e  W a t e r l o o  
L u t h e r a n  S e m i n a r y .  
T h e ·  S e r v i c e  o f  I n s t a l l a t i o n  w a s  h e l d  i n  t h e  a m -
p h i t h e a t r e  a m d  f o l l o w i n g  t h i s ,  D r .  S i i r a l a :  d e l i v e r e d  
t h e  f i r s t  o f  a  s e r i e s  o f  l e c t u r e s  o n  t h e  t h e m e :  " T h e r -
a p y  a , n d  P r o p h e c y " .  
A m o n g  t h o s e  p r e s e n t  w e r e  D r .  S i i r a l a ' s  f a m i l y ,  
t h e  B o a r d  o f  G o v e r n o r s ,  R e v .  J .  H o u s e r ,  D r .  W m .  J .  
V i l l a u m e ,  t h e  F i n n i s h  c h a r g e  d '  A f f a i r s ,  M r .  T a n s . -
k a n e n  - w h o  c o n v e y e d  c o n g r a t u l a t i o n s  o n  b e h a l f  o f  
t h e  F i n n i s h  G o v e r n m e n t .  
D r .  S i i r a l a .  i s  a n  e m m i n e n t  t h e o l o g i a n ,  f o r m e r l y  
p r o f e s s o r  o f  s y s t e m a t i c  t h e o l o g y  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
F i n l a n d ,  w h e r e  h e  r e c e i v e d  h i s  D o c t o r a t e  o f  T h e o l o g y  i n  1 9 5 6 .  
' s  n e w  b o o k ,  " T h e  V o i c e  o f  I l l n e s s :  A  S t u d y  o f  T h e r a p y  
w i l l  b e  p u b l i s h e d  e a r l y  n e x t  y e a r .  
:  W e  e x t e n d  a  w a r m  a n d  s i n c e r e  w e l c o m e  t o  D r .  A .  T .  
a n d  h i s  f a m i l y ,  a n d  h o p e  t h e y  w i l l  b e  h a p p y  i n  t h e i r  n e w  
C O N G R E S S  O N  C A N A D I A N  A F F A I R S  
r e  T i m e  N e e d e d  · F o r  
1us t m e n t  B y  E n g l i s h  
v e r y  
n a d j u s t m e n t ,  Q u e b e c  w i l l  
o f  C o n f e d e r a t i o n .  
m  t h e  p r e v a i l i n g  m o o d  a t  
a n n u a l  C o n g r e s s  o n  C a n a -
n ,  h e l d  b y  L a v a l  U n i v e r -
w e e k .  M o r e  t h a n  8 0  d e l e -
a l m o s t  a l l  o f  t h e m  a b l e  t o  
· n c b ,  a t t e n d e d .  E v e r y  p r o -
· p t  P r i n c e  E d w a r d  I s l a n d  
n t e d .  
M l e g a t e s  i n c l u d e d  m a n y  
s e p a r a t i s t s ,  w h o  b e l i e v e  
p e n d e n c e , "  a s  t h e y  c a l l e d  
n l y  c o u r s e  f o r  Q u e b e c -
o f  a n y  e c o n o m i c  c o n s e -
r o p h o n e  a n d  p l e a d e d  f o r  " m o r e  
t i m e "  s o  t h a t  t h e  E n g l i s h  c o u l d  
m a k e  t h e  n e c e s s a r y  a d j u s t m e n t s .  
L a t e r ,  G U S  p r e s i d e n t  J e n k i n s  
p o i n t e d  o u t  t h a t  " t h e r e  s t i l l  i s  s o m e  
t i m e , "  a s  " t h e  f o r c e s  o f  s e p a r a t i s m  
n e e d  t i m e  t o  w i n  m o r e  p e o p l e  o v e r  
t o  t h e i r  c a u s e .  T h e n  t h e y  c a n  r u n  
a s  a  s e p a r a t i s t  p a r t y  i n  t h e  n e x t  
p r o v i n c i a l  e l e c t i o n  a n d  t r y  f o r  a  
m a n d a t e  f r o m  t h e  p e o p l e  o f  Q u e -
b e c . "  
A  r e s o l u t i o n  c a l l e d  f o r  a  c o n -
f e r e n c e  i n  t h e  n e a r  f u t u r e  t o  
d e a l  w i t h  t h e  t o p i c :  " W h a t  i s  a n  
E n g l i s h - s p e a k i n g  C a n a d i a n . "  T h r e e  
d e l e g a t e s  w e r e  n a m e d  t o  a n  o r g a n -
i z a t i o n a l  c o m m i t t e e :  J o e l  M i l l e r  o f  
i e g a t e  f r o m  Q u e e n ' s  o b - M c M a s t e r ,  C h a r l e s  B e e r  o f  U  o f  
a p p r e c i a t i n g  t h e  i n t e n s i t y  T o r o n t o ,  a n d  B o b  D ' A m b r o s i o  o f  
d e l e g a t e s ,  t o o k  a  m i c - L o y o l a  C o l l e g e ,  M o n t r e a l .  
r  
E v a l u a t i o n  n e e d e d  i f  C U S  t o  s u c c e e d  
T H R E E  P R E S I D E N T S  C R I T I C I Z E D  
T h e  C a ·n a d i a n  U n i o n  o f  S t u d -
e n t s  s h o u l d  r e - e x a m i n e  i t s  p o s i -
t i o n  a n d  d e t e r m i n e  i t s  o b j e c t i v e s  
a n d  i t  i s  t i m e  t h a t  t h e  organiz~ 
i s  t h e  m a i n  a i m ,  t h e n  i t  i s  t i m e  
t h e y  s p e n t  l e s s  t i m e  r u n n i g  c o n . -
t e s t s  a n d  m - a k i n g  t r a v e l  a r r a n g e -
m e n t s  f o r  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  t o  
v o l v e m e n t  t h a t  G o o d i n g s  w a n t e d  
a  f u l l - t i m e  j o b .  
t i n ' "  O"ovt:~. T n n l ' " A  tlu:~n. H n  c:zAl"'V;~o 
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R . C . M . P .  
O n  C a m p u s  
O T T A W A  ( C U P ) - T h e  C a n a d i a n  U n i o n  o f  S t u d e n t s  ( C U S )  h a s  
r e c e i v e d  a  s t a t e m e n t  o f  p o l i c y  f r o m  P r i m e  M i n i s t e r  P e a r s o n  o n  s e c u r i t y  
i n v e s t i g a t i o n s  - e x a c t l y  o n  d e a d l i n e  d a t e  s u g g e s t e d  b y  G U S .  
D a v e  J e n k i n s ,  C U S  p r e s i d e n t ,  s a w  M r .  P e a r s o n  a n d  R C M P  c o m -
m i s s i o n e r  G .  B .  M c C l e l l a n  f o r  c l o s e  t o  t w o  h o u r s  r e c e n t l y  i n  t h e  P r i m e  
M i n i s t e r ' s  o f f i c e .  
I n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  i n t e r v i e w ,  J e n k i n s  w a s  t o l d :  " T h e r e  i s  a t  p r e -
s e n t  n o  g e n e r a l  R C M P  s u r v e i l l a n c e  o f  u n i v e r s i t y  c a m p u s e s .  T h e  R C M P  
d o e s ,  i n  t h e  d i s c h a r g e  o f  i t s  s e c u r i t y  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  g o  t o  t h e  u n i v e r -
s i t i e s  a s  r e q u i r e d  f o r  i n f o r m a t i o n  o n  p e o p l e  s e e k i n g  e m p l o y m e n t  i n  t h e  
p u b l i c  s e r v i c e  o r  w h e r e  t h e r e  a r e  d e f i n i t e  i n d i c a t i o n s  t h a t  i n d i v i d u a l s  
m a y  b e  i n v o l v e d  i n  e s p i o n a g e  o r  s u b v e r s i v e  a c t i v i t i e s . "  
J e n k i n s  s a i d  t h a t  t h e  m e e t i n g  t o o k  t h r e e  h o u r s .  F o l l o w i n g  t h e  m a i n  
d i s c u s s i o n  c o m m i s s i o n  M c C l e l l a n  e x p l a i n e d  t e c h n i c a l  a s p e c t s  o f  R C M P  
s e c u r i t y  w o r k  f o r  a b o u t  a n  h o u r .  S a i d  J e n k i n s :  " I  w a s  v e r y  i m p r e s s e d  
w i t h  t h e  w i l l i n g n e s s  o f  t h e s e  t w o  v e r y  i m p o r t a n t  g e n t l e m e n  t o  l i s t e n  t o  
t h e  v i e w s  o f  C a n a d a ' s  s t u d e n t s . "  
T h e  P r i m e  M i n i s t e r  p l a c e d  g r e a t  e m p h a s i s  o n  t h e  p o i n t :  " W e  ( t h e  
g o v e r n m e n t )  a r e  i n  t h e  p r o c e s s  o f  r e - e x a m i n i n g  a l l  o u r  s e c u r i t y  p r o -
c e d u r e s  s o  t h a t  t h e  r i g h t s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  w i l l  r e c e i v e  t h e  m a x i m u m  
p r o t e c t i o n . "  
F o l l o w i n g  t h e  d i s c u s s i o n s ,  J e n k i n s  s a i d  h e  w i l l  t a k e  t h e  s t a t e m e n t s  
o f  t h e  P r i m e  M i n i s t e r  a n d  o f  t h e  R C M P  c o m m i s s i o n e r  t o  h i s  n a t i o n a l  
e x e c u t i v e ,  w h i c h  m e e t s  N o v .  2 2  i n  O t t a w a  t o d a y .  
" S i n c e  a  c a b i n e t  m e e t i n g  ( c o m m i t t e e )  h a s  b e e n  s e t  u p  t o  d i s c u s s  
t h i s  m a t t e r  a n d  m o r e  d i s c u s s i o n s  w i l l  b e  h e l d ,  I  d o n ' t  t h i n k  t h e  B o a r d  
o f  D i r e c t o r s  w i l l  b e  o r d e r i n g  a n y  d e m o n s t r a t i o n s  - a t  l e a s t  n o t  o n  t h i s  
i s s u e , "  J e n k i n s  a d d e d .  
M e m o r i a l  v s .  C . U . S .  
S T .  J O H N S  ( C U P ) - M e m o r i a l  U n i v e r s i t y  v o t e d  T u e s d a y  n i g h t  t o  
s e e k  c o r p o r a t e  a s s o c i a t e  m e m b e r s h i p  i n  t h e  C a n a d i a n  U n i o n  o f  S t u d e n t s  
a n d  f a i l i n g  t h i s ,  t h e y  i n t e n d  w i t h d r a w i n g  f r o m  t h e  organ~zation. 
A t  t h e  p r e s e n t  t i m e  M e m o r i a l  i s  a  f u l l  m e m b e r  o f  G U S ,  a n d  t h e r e  
i s  n o t  a  c a t e g o r y  o f  c o r p o r a t e  a s s o c i a t e  m e m b e r s h i p  w i t h i n  G U S .  
I f  s u c h  a  m e m b e r s h i p  i s  g r a n t e d ,  M e m o r i a l  s a y s  i t  w i l l  l o s e  i t s  
v o t i n g  p o w e r s ,  b u t  t h a t  t h e i r  f e e  w o u l d  b e  r e d u c e d  c o n s i d e r a b l y .  L a s . t  
yea~r, M e m o r i a l  p a i d  $ 1 , 1 3 8  i n  f e e s  a n d  a s s o c i a t e  m e m b e r s h i p  w o u l d  c o s t  
$ 3 0 0 .  
C o u n c i l  p r e s i d e n t  P e t e r  S t r o n g  l e f t  f o r  O t t a w a :  F r i d a y .  
D a v e  J e n k i n s ,  G U S  p r e s i d e n t  s a i d :  " I ' m  s u r e  w h e n  I  d i s c u s s  t h i s  
w i t h  P e t e r  a n y  p r o b l e m s  c a n  b e  w o r k e d  o u t  a s  w e l l .  M e m o r i a l s  e x e c u t i v e  
h a s  t o l d  m e  t h a t  n o  f i n a l  d e c i s i o n  w i l l  b e  m a d e  u n t i l  I  h a v e  b e e n  o u t  t o  
s e e  t h e  M e m o r i a l  s t u d e n t s .  
P A U L I N E  T H O M P S O N  
S c h o l a r s h i p  F o r  
M i s s  C a n a d a  E n t r y  
P a u l i n e  T h o m p s o n ,  2 . 0 ,  a  s e n i o r  a r s h i p .  " I ' m  g l a d  I  g o t  t h e  s c h o l -
s t u d e n t  o f  W . U . C .  t o o k  p a r t  r e - a r s h i p , "  s h e  s a i d .  " T h a t  i s  w h a t  I  
c e n t l y  i n  t h e  " M i s s  C a n a d a  P a g - w a s  r e a l l y  a f t e r . "  
e a n t "  i n  T o r o n t o .  ·  
A l l  e n t r a n t s  m u s t  h a v e  w o n  a t  
l e a s t  o n e  p r e v i o u s  c o n t e s t .  I n  J u n e  
o f  1 9 6 2 ,  P a u l i n e ,  s p o n s o r e d  b y  a  
L i s t o w e l  B u s i n e s s ·  m a n ,  w o n  t h e  
" M i s s  D i s t r i c t  o f  L i s t o w e l "  c o n -
t e s t .  
S h e  w a s  n o t i f i e d  b y  m a i l  o f  t h e  
" M i s s  C a n a d a  P a g e a n t " ,  t o  b e  h e l d  
f r o m  N o v e m b e r  8 t h  t o  1 1 t h  i n  T o r -
o n t o .  
C o u n c i l  N o t i c e  
T h e  S t u d e n t  C o u n c i l  i s  i n t e r e s t e d  
i n  h a v i n g  a  m e m b e r  o f  t h e  s t u d e n t  
b o d y  t o  a c t  a s  t h e i r  r e p r e s e n t a t i v e  
i n  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  C o l l e g e  U n i o n s .  
W . U . C .  i s  a n  a c t i v e  m e m b e r  o f  
t h i s  a s s o c i a t i o n  a n d  i s  p r o p o s i n g  t o  
h o s t  t h e  A n n u a l  C o n v e n t i o n  e i t h e r  
i n  1 9 6 4  o r  1 9 6 5 .  W . U . C .  h a s  b e e n  
T h e  g i r l s  s t a y e d  i n  t h e  R o y a l  
Y o r k ,  w i t h  t h e  j u d g i n g  t a k i n g  p l a c e  
i n  t h e  O ' K e e f e  C e n t r e .  T h e  2 4  c o n -
a s s u r e d  o f  h a v i n g  t h e i r  r e p r e s e n t a -
t e s t a n t s  w e r e  j u d g e d  a s  f o l l o w s :  ~ive i n  t h :  1 9 6 4  a s s o c i a t i o n  S t e e r -
5 0 %  o n  t a l e n t ,  3 5 o / o  o n  g e n e r a l  a p - m g  C o m m i t t e e .  
p e a r a n c e ;  a n d  1 5 o / o  o n  p e r s o n a l i t y .  A n y  s t u d e n t  w h o  i s  i n t e r e s t e d  
T h e  c o n t e s t a n t s  a p p e a r e d  t h r e e  s h o u l d  s u b m i t  a n  a p p l i c a t i o n  t o  t h e  
t i m e s ;  o n c e  i n  a  b a t h i n g  s u i t ;  o n c e  s t u d e n t  C o u n c i l  n o  l a t e r  t h a n  
i n  a n  e v e n i n g  g o w n ;  a n d  o n c e  t o  t w e l v e  o ' c l o c k  n o o n  o n  W e d n e s d a y ,  
p e r f o r m .  N o v e m b e r  2 7 .  
T h e  S u n d a y  n i g h t  f i n a l s  w e r e  F u r t h e r  i n f o r m a t i o n  a s  t o  r e s -
b r o a d c a s t  o v e r  t h e  C T V  t e l e v i s i o n  p o n s i b i l i t i e s  a n d  p u r p o s e  m a y  b e  
n e t w o r k .  o b t a i n e d  t h r o u g h  t h e  S t u d e n t  C o n n -
M i s s  T h o m p s o n  w o n  t h e  b e s t  c i l  o f f i c e  o r  t h e  D i r e c t o r  o f  S t u d e n t  
p o p u l a r  s i n g e r  t r o p h y ,  a n d  a  s c h o l - A c t i v i t i e s  o f f i c e .  
M c L e a n  f u r t h e r  s u b m i t t e d  
~ot t h i n k  t h a t  t h e  
a n d  a c c o m p l i s h -
s u b s t a n t i a t e d  t h e  
: c u s e d  t h e  p r e s e n t  
~Tid J e n k i n s ,  o f  
~ t h e  p r i m a r y  o b -
M s e L a n  p o i n t e d  
r  e n k i n s  h a d  s a i d  
t r y  p u r p o s e  a n d  
m l y  i s s u e  w i t h  
1s t  c o n c e r n  i t s e l f  
m f e d e r a t i o n .  M r .  
t i d ,  a c c o r d i n g  t o  
r e r y t h i n g  w e  (  C -
•a r  s h o u l d  b e  o r -
v i t a l  i s s u e .  
t h r e e  y e a r s  w e  
f e r e n t  o b j e c t i v e s  
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• r i m e  o b j e c t i v e .  
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YOU HAVE 
A DATE A MAN•s WOR 
Friday, Nov. 22 - Purple & Gold 
Revue-8:00p.m. - Auditorium 
Saturday, Nov. 23-Purple & Gold 
Revue- 8:00 p.m.- Auditorium 
Mon., Nov. 25-P.C. Club (Walter 
Dinsdale lEI, 2:30 p.m. 
P.C. Club seminar, Dinsdale, 
2C2, 7:00 p.m. 
Basketball WUC vs. Hamilton 
Teachers College 6:30p.m. 
Tues., Nov. 26-Russ.jan Language 
Club, Music Room, 8:00p.m. 
Wed., Nov. 27-Hon. Fred Cass, PC, 
1 :30 p.m. in Room lEI. 
Thurs., Nov. 28 - "On Campus 
Radio Show" Room 2 SUB 4:30 
- 6 :3(} 
Circle K meeting 7:15 Rooms 
1, 2 & 3 SUB. 
W.U.S. International Night, 
8:00 p.m., Auditorium 
Hockey, Hawks vs. U. of W., 
Waterloo Arena. 
Friday, Nov. 29-Dance, sponsored 
by Geography Club. SUB 
Lounge 8:30 p.m. Everyone 
welcome. 
The last bastions of masculinity 
are crumbling! If man is to save 
himself from complete subjection, 
he must close the ranks in the pur-
suit of life, liberty and happiness. 
Take up arms and defend yourselv-
es against the invading Amazonian 
hordes. The female of the species 
must not conquer. Virility, appar-
ently lulled to sleep by incessant 
female lamentations, must arise 
from the depths to take its s·tand 
against the encroaching legions. 
Tradition, trampled in the dust by 
millions of spike heels, will be re-
asserted. Are we passively to ac-
cept the threatened submersion, or 
will we fight to retain our identity? 
Pastel shades supplant the tra-
ditional green of the snooker table. 
The barbershop takes on the atmos-
!Jot the 9ine3t 9ooJ 
come to 
WATERlOO SQUARE 
RESTAURANT 
10% Discount to W.U.C. Students 
Ste~ 
BEUTLER 
Custom Tailoring, Alterations 
and Repairs 
lOo/o Student Discount 
32 Regina St. N. SH. 5-3891 
Where Shopping is a Pleasure 
phere of its feminine counterpart. 
Bay rum is replaced by eau-de-
cologne. The female touch may be 
discerned in the curiosities current-
ly displayed in the haberdashery. 
Every day unsuspecting males are 
being brainwashed into believing 
that they actually like to look 
stoop - shouldered, skinny - legged 
and pointy-toed. The high priest-
esses of the fashion world have de-
creed that comfort is a sin. 
Back in history, in an era now 
obscured by the mists of time, a 
man's home was his castle. Nowa-
days, if he is allowed so much as a 
small corner of the castle to which 
he may retreat in his frantic search 
for refuge from woman's world, he 
will come to the cowering-place one 
day, only to be confronted by frills, 
lace and ciolets, installed by the 
head of the household, ostensibly 
'to make it comfy', while the real 
motive is to remove any vestige of 
masculinity. As for the rest of the 
MURRAY'S 
STUDIO 
PORTRAIT PHOTOGRAPHY 
Cameras - Films - Flashbulbs 
40 King St. S. SH. 2-6262 
WATERLOO 
Miele Ia England, 
brushed leather, 
sand color, 
by 
(genuine planra-
cioa crepe soles). 
~s 
OF ENGlAND (J) 
1flat~e 
ShJe4 
182 King St. W. Kitchener 
PHONE SH. 5-7881 
castle, it is entirely 
main. Pipe smoking is 
all areas (pipe tobacco 
larly offensive to the 
tory glands); shoes mu t 
ed before trespassing on 
room broadloom; comp 
tamination is required 
proaching pets or chil 
must be kept out of the 
tor; the family car may bt 
any time between the 
and seven 
Tuesdays. 
Rarely, if ever, cu 
entirely escape 
On a Saturday, after 
commandeered for 
grasscutting, hedgep 
waxing, window cleaniDJ 
ering, garden planting, 
ing and sinkfixing, he 
to the golf course and 
behind the Wednesd&r 
bridge club. 
So, the cry goes OL 
meet the challenge. A 
of male hegemony is 
will fight in the bathroaa 
fight in the nursery. We 
in the rosebushes. We 
surrender. 
136 King St. N., 
SH. 2-4251 Jerry 
BERKlEY 
1405 King E. 
E 
22nd, 1963 
or a posi 
1 body is 
tion by a show 
m mb rs are 
r do not have 
I\ I 
PIC 
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EN  
C I T I E S  
o r  E c o n o m  
r v i e w  g r a d u a  
H E  
O R D  
1 A i i ; i ; K L  Y  
E v a l u a t i o n  n e e d e d  i f  C U S  t o  s u c c e e d  
T H R E E  P R E S I D E N T S  C R I T I C I Z E D  
T h e  C a ·n a d i a n  U n i o n  o f  S t u d -
e n t s  s h o u l d  r e - e x a m i n e  i t s  p o s i -
t i o n  a n d  d e t e r m i n e  i t s  o b j e c t i v e s  
a n d  i t  i s  t i m e  t h a t  t h e  o r g a n i z a -
+ ; " "  O ' o v · A  T n n . , . . c .  + ' h a n .  H n  cu:~,.,;P,:l 
i s  t h e  m a i n  a i m ,  t h e n  i t  i s  t i m e  
t h e y  s p e n t  l e s s  t i m e  r u n n i g  c o n -
t e s t s  a n d  m ·a k i n g  t r a v e l  a r r a n g e -
m e n t s  f o r  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  t o  
v i q i f .  ' W o n l " ' n n P  i T I  f } , p  Q l l T n T ' r ' U l l " '  a n n  
v o l v e m e n t  t h a t  G o o d i n g s  w a n t e d  
a  f u l l - t i m e  j o b .  
M c L e a n  
" - l . . - . L  \ . . - . . l ! . . l  
f u r t h e r  s u b m i t t e d  
~ot t h i n k  t h a t  t h e  
a n d  a c c o m p l i s h -
s u b s t a n t i a t e d  t h e  
2 2 n d ,  1 9 6 3  
T H E  C O R D  W E E K L Y  
P a g e  3  
H u m a n  R i g h t s  
C h a m p i o n s  
G r o u p s  
b y  E d .  N e i g h  
T h e  r e a s o n  f o r  t h e i r  e f f e c i e n c y ,  
a s  p u t  f o r w a r d  b y  M r .  B o r o v o y ,  l i e s  
i n  t h e  c u m b e r s o m e ,  e x p e n s i v e ,  p u b -
l i c i t y  m a k i n g  l e g a l  m e c h a n i s m  i n -
v o l v e d  i n  p r o s e c u t i o n  a n d  d e f e n c e ,  
a n d  n o t  i n  t h e  a c t u a l  t e e t h  o f  t h e  
l a w s .  
1 1 1 p h a s i s  o f  O n t a r i o ' s  H u - T h i s  l e a d s  t o  t h e  s e c o n d  w e a p o n ,  
1 \ s  C o d e  a n d  t h e  O n t a r i o  p u b l i c i t y  i t s e l f .  I t  i s  t h e  p o l i c y  o f  
t o w a r d "  s o c i a l  
t h e  c o m m i t t e e  t o  " n a m e  n a m e s  a n d  
p o i n t  t h e  f i n g e r " .  
T h e  s t i g m a  i n c u r r e d  b y  t h i s  u n -
f a v o r a b l e  p u b l i c i t y  i s  a  g r e a t e r  d e -
t o d a y  a n d  t  t  .  M  B  ,  .  .  
e r e n  ,  m  r .  o r o v o y  s  o p m 1 0 n ,  
b r o t h e r h o o d  r e l a t i o n s  t h a n  t h e  l e g a l  p e n a l t y  w h i c h  c a n  
t o m o r r o w  w a s  e x p r e s s - b  ·  d  
e  I m p o s e  .  
A l l a n  B o r o v o y ,  e x e c u t i v e  
o f  t h e  O n t a r i o  L a b o u r  
H e  m e n t i o n e d  " t h e  b u s i n e s s  i n -
f o r  H u m a n  R i g h t s ,  a t  a  t e r e s t s , "  w h o  a~e s c a r e d  i n t o  b i g -
i n  o t r y  b y  t h e  o p i n i o n s  o f  t h e i r  cus~ 
t o m e r s ;  " t h e  s u b c o n s c i o u s l y  p r e -
j u d i c e d " ,  w h o  m a k e  f a l s e  e x c u s e s  
f o r  w h a t  i n  r e a l i t y  i s  d i s c r i m i n a -
t i o n ;  a n d  t h o s e  w h o  a t t a c k  " R a c i a l  
L a b e l s "  o r  m a k e  w i l d  a c c u s a t i o n s  
f r o m  t h e  i n a b i l i t y  t o  i n t i m i d a t i n g  m i n o r i t y  g r o u p s .  
i n  a  
1 1 0  m e a n s  p e d e s t r i a n  l i k e  
b e  d e a l t  w i t h  t h e  " w e a p -
7~ 1 ( / U u t H d t {  
t J t l t  s~ 
4 8  K i n g  S t .  S . ,  W a t e r l o o  
Y o u r  H e a d q u a r t e r s  f o r  t h a t  
U n u s u a l  G i f t  
e d  a n d  w i l l  c o n t i n u e  t o  
J A C K  F R A S E R  L T D .  
~·~ L~ i e e t a t / e l e  
~ ? 1 f , e ,  ·~ 4 1 1 4  g'~ 
1
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F a c u l t y  S c h o l a r s h i p s  
b y  J a c k i e  L a n c a s t e r  
F a c u l t y  s c h o l a r s h i p s  w e r e  p r e -
s e n t e d  t o  s e v e n  s t u d e n t s .  a t  a  t e a  
i n  t h e  F a c u l t y  L o u n g e  r e c e n t l y .  
S i e g r u n n e  H a r r e ,  ( F r e n c h  &  G e r -
m a n  I I ) ;  K a t h e r i n e  S c h u l l e r ,  ( M a t h  
&  F r e n c h  I I ) ;  l i s e  D a a s e ,  ( F r e n c h  
&  G e r m a n  I ) ;  a n d  B e t t i n a  M a y d e l l ,  
( H i s t o r y  &  G e r m a n  I )  w e r e  b e -
s t o w e d  a w a r d s .  E d y t h e  K l i n c k ,  
( E n g l i s h  &  F r e n c h  I I I )  w a s  u n a b l e  
t o  a t t e n d .  H a r o l d  K o c h ,  ( F r e n c h  &  
L a t i n  I I I ) ;  a n d  J o s e p h  M e r k o ,  
( M a t h  &  H i s t o r y  I )  w e r e  t h e  o n l y  
b o y s  t o  r e c e i v e  s c h o l a ·r s h i p s .  
" W a t e r l o o  U n i v e r s i t y  C < > l l e g e  i s  
t h e  o n l y  u n i v e r s i t y  w h i c h  g i v e s  
F a c u l t y  s c h o l a r s h i p s "  s a i d  D r .  R o y ,  
C h a i r m a n  o f  t h e  E n g l i s h  D e p a r t -
m e n t .  
T h e  s c h o l a r s h i p s  c o n s i s t  o f  f r e e  
t u i t i o n  a n d  $ 2 0 0 .  T h e y  a r e  a w a r d e d  
t o  s t u d e n t s  w h o  r e c e i v e  8 0 %  o n  
n i n e  g r a d e  1 3  p a p e r s .  A  7 5 %  a v e r -
a g e  i n  s u c c e e d i n g  y e a r s  i s  r e q u i r e d  
t o  k e e p  t h e  s c h o l a r s h i p .  
I  
:  B A R R O N ' S  
I  
:  M e n ' s  W e a r  L t d .  
:  3 4  K i n g  S t .  S o u t h ,  W a t e r l o o  
t~,!~:~~!~~'~!~~~~~~,,1 
- 2  L O C A T I O N S  T O  S E R V E  Y O U  -
H o m e  o f  
P a p a ,  M a m a ,  B a b y  a n d  T E E N  B U R G E R  
C H O O S E  M U T U A L  
F O R  L O W  
C  0  S  T  
H I G H  D I V I D E N D  
P R O T E C T I O N  
G I R R Y  
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M e m b e r  H a l f  M i l l i o n  D o l l a r  C l u b  
S H .  5 - 1 9 0 3  
~ !~::N~':!p~~!F ~~!! 
lmm~~wioo o : r u l  ddlor~'Ulisa, 
" I ' M  5 b u U m t  J w  w o u h l l i l w t o  ~, 
u r t l l  m e  1 h i s  s a v i n g  shut~ 
0 .  b i t  a O £ h .  w o o 1 t  i n  t l w  B  o f  J l t !  
B A N K  O F  M o N T l l E A L  1 f  B A N H .  
~?-~/H~ )  ' " ; - -
A  b i g  s t e p  o n  t h o  r o a d  t o  I U C C O I I  l ' f l l i i 1  
I a  a n  e a r l y  b a n k i n g  c o n n e c t i o n  \ : , l f W  
K i n g  a n d  E r b  S t s .  B r a n c h :  
D O N A L D  W I G G I N S ,  M a n a g e r  
U n i v e r s i t y  A v e .  &  P h i l i p  S t .  B r . :  T e d  M o r g a n ,  O f f i c e r  i n  C h a r g e  
W O R K I N G  W I T H  C A N A D I A N S  I N  E V E R Y  W A L K  O F  L I F E  S I N C E  1 8 1 7  
: c u s e d  t h e  p r e s e n t  
~rid J e n k i n s ,  o f  
r  t h e  p r i m a r y  o b -
M s e L a n  p o i n t e d  
r  e n k i n s  h a d  s a i d  
l r y  p u r p o s e  a n d  
m 1 y  i s s u e  w i t h  
t s t  c o n c e r n  i t s e l f  
m f e d e r a t i o n .  M r .  
l i d ,  a c c o r d i n g  t o  
1 e r y t h i n g  w e  (  C -
! a r  s h o u l d  b e  o r -
v i t a l  i s s u e .  
t h r e e  y e a r s  w e  
r e r e n t  o b j e c t i v e s  
. e a n  s a i d ,  a n d  i n  
t a t e d  I  c a n  o n l y  
i s i o n  t o  w i t h d r a w  
t h i s  o r g a n i z a t i o n  
1 r i m e  o b j e c t i v e .  
1 9 6 3 ,  M i s s  C a n a ·  
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EDITORIAL 
Unless Quebec is willing to reevaluate its position 
immediately, the rest of Canada should carry on con-
federation without it. 
The separatist movement has gained momentum 
recently, because we, the true Canadians, have allowed 
a minority radical group to be heard much louder and 
further than ever was its right or privilege. 
It is time that we stopped paying heed to every 
whim and demand of the young pseudo intellectual 
noisemakers in Quebec. 
It is time that Canadians coast-to-coast informed 
Quebec that the problem of biculturialism and bilingua-
lism is something which their ancestors created: not 
the rest of Canada. 
Until recent years, the majority of the population 
were essentially uneducated. Formal academic training 
was received by a minority group .. For far too many 
years, they allowed the Parish Priest to make decisions 
and be the teader of the community. The Quebec gov-
ernment should have taken over education long ago, 
rather than allow to church to control it completely. 
The urban French Canadians have been willing to 
permit vice and corruption to creep into the cities. Mon-
treal, became "the city of sin" in Canada. The people 
coUldn't have cared less. 
The people were lazy. They were content to run 
their farms and raise large families. They allowed the 
rest of confederation to grow, to mature and to develop 
a country with respect from other nations of the world. 
Quebeckers accu~e the English-speaking Canadian 
of exploiting the wealth of their province. Sheer non-
sense! Had it ~;tot been for the Eng'lish-speaking busi-
nessmen, the province would still-be in the stone age. 
:Employment has.been proVided <apd resources. nave been 
developed. Would Quebec have had the initiative to do 
it on its own? • t ' · · · 
After 200 years, that province is still a 'srnall chil«'f. 
_j . J ~1 
It fecls that it must be pal_llpered and get its own way 
all the time. , · ·• 
- t 
· )'he wiser proviQces, and the Canadian government, 
must not give in· on each occasion to these children M 
ours. 
We must help Quebec mature. We must help Quebec 
become an integral part of Canada. We can do this by 
showing Quebec that it is they who have failed in their 
responsibilities. 
If Quebec refuses to heed, then perhaps we should 
consider carrying on confederation without them. 
"L' Editors" 
Dear Sir: 
On behalf of the Soci!l!l Credit Club I would like to 
cere appreci!l!tion to all who helped make the reeent 
Thompson the largest and most successful ever given 
speaker on this campus. 
Mr. Thompson has asked me to express his gratitude 
and the administration for their kindness in making h1 
at WLU so thoroughly enjoyable. 
A special word of tha·nks is due the ladies in the 
their work and effort, the result of which was a lovely 
tion and breakfast. 
We were gratified by the enthusiasm that the stud 
wards Mr. Thompson and we trust that he left a worthJ 
to the campus life of this· university. 
Dea.r Sir: 
Barry Bartmann, Past Pres., 
The unrestrained attack of Mr. Douglas Dixon aga 
Committee of the Students' Council on last Sunday's "On 
program was in very poor taste and should not be trea 
By challenging the discretion and even sobriety ~ 
Committee and its right to pass judgment on members 
body, he has placed himself in a rather perilous po it 
believe, is well aware of its grave responsibilities and 
has to perform. 
Judging from Mr. Dixon's statement, I would a 
lieves one must be a halo-polishing puritan before bt 
committee of this nature. 
I would like to suggest, that Mr. Dixon, in futurt 
himself to reporting national student news, until such 
able to render an intelligent constructive criticism. 
Yours 
Focus on 
by Garth Wilson 
Why I Am A Chri 
Note: This week Steve Jones in in my life, that 
response to my asking for the ex- come, no matter wba 
pression of individual religious was wrong? The 
views writes for us declared, in no 
"Why I am a Christian". that my basic 
Because of J ~sus . Christ, .J am a failure to keep the law 
Christian. Please · let me explain caused the empt 
what I mean. Christianity could be Jesus Christ had COlli 
thought of as an ethical system or a new life, to forgm 
a philosophical outlook on life, or, sins, and to bring me 
perhaps, a second-rate leftover relationship to God. 
from an unscientific age. While the answer! I became a 
first two definitions are true, they trusting Christ, and 
do not really point out the essence righteousness. 
of the Christian faith. And the 
third statement is not justified by 
fact. Christianity is Christ, Jesus 
Christ, the One to whom Christians 
ascribe their praise. 
It is this person Who is central 
to my life and faith. A few years 
ago, I found a gnawing emptiness 
MAMMY YOKUM 
-by AI Capp 
Courtesy United Feature Syndicate 
To me, faith in 
and vital experienet 
all of life. In doinr 
the glory of God, 
love and merey 
and rejoicing In the 
Christian faith, I 
satisfaction. I can 
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R L  
S u p e r t 1  
S e r v i c e  
L i c e n s e d  M e c h a n i c  
K i n g  S t .  N . ,  W a  
2 - 4 2 5 1  J e r r y  A r m !  
N o o n  - $ 1 . 7 0  
E v e n i n g - $ 2 . 5 0  
S h o w - $ 1 . 0 0  
H E  
E v a l u a t i o n  n e e d e d  i f  C U S  t o  s u c c e e d  
T H R E E  P R E S I D E N T S  C R I T I C I Z E D  
O R D  
T h e  C a - n a d i a n  U n i o n  o f  S t u d ' -
e n t s  s h o u l d  r e - e x a m i n e  i t s  p o s i -
t i o n  a n d  d e t e r m i n e  i t s  o b j e c t i v e s  
a n d  i t  i s  t i m e  t h a t  t h e  o r g a n i z a . -
i s  t h e  m a i n  a i m ,  t h e n  i t  i s  t i m e  
t h e y  s p e n t  l e s s  t i m e  r u n n i g  c o n -
t e s t s  a n d  m a k i n g  t r a v e l  a r r a n g e -
m e n t s  f o r  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  t o  
v l ! i l i t .  F . n r n n P .  l n  th~::t. c : . n 1 1 1 T n l l 1 ' "  a n r f  
v o l v e m e n t  t h a t  G o o d i n g s  w a n t e d  
a  f u l l - t i m e  j o b .  
1 A I I I ; i ; K L  Y  
H n n  O ' a v · A  T n n ' r A  t } u a n ,  l i n  ~u:~:rv;tt.,. 
" - ' - - . & .  ' - - . 3 ! . . . 1  
M c L e a n  
2 2 n d ,  1 9 6 3  
m s  a r i s i n g  f r o m  S t u d e n t  
m e e t i n g s  h a v e  g i v e n  c o n -
a n d  j u s t i f i a b l e  c a u s e  f o r  
T h e  m e e t i n g  h e l d  o n  O c t -
w a s  a n  e x c e l l e n t  e x a m p l e  
e n t s  t h a t  o c c u r r e d  a t  t h i s  
e  N F C U S  c o n t r o v e r s y  a  
a t  t h e  v o t i n g  p a t t e r n s  o n  
w o u l d  s e e m  t o  b e  i n  o r d e r .  
V a s c i l l a t i n g  
f o u r  i n  f a v o r ,  s i x  a g a i n s t .  
m o t i o n  w a s  i n t r o d u c e d  t o  
t h e  o r g a n i z a t i o n .  T h i s  r o o -
p a s s e d ,  f i v e  i n  f a v o r ,  f o u r  
a n d  o n e  a b s t e n t i o n .  
p r a c t i c e  o f  a b s t a i n i n g  o n  
v o t e s  i s  b e c o m i n g  a  l i t t l e  
p r e a d .  W h e n  p e o p l e  a r e  
r e s p o n s i b l e  p o s i t i o n s  t h e y  
t o  r e p r e s e n t  t h e i r  c o n -
O n e  o f  t h e i r  m o s t  i m -
j o b s  i s  t o  v o t e  a n d  t a k e  a n  
p a r t  i n  a l l  d e c i s i o n s .  T h e  
m u a e  f o r  n o t  c a s t i n g  a  v o t e  
o b v i o u s  c a s e  o f  c o n f l i c t  o f  
S u c h  a n .  o c c a s i o n  w o u l d  
a  m e m b e r  i s  n o m i n a t e d  
m i t t e e  o r  a  p o s i t i o n  a n d  
a l i v e  b o d y  i s  v o t i n g  o n  
i ' 1 1 1 1 i n a t i o n  b y  a  s h o w  o f  h a n d s .  
m e m b e r s  a r e  u n a b l e ,  o r  
o r  d o  n o t  h a v e  t h e  c o u r -
.  . . 4 9 ¢  
. . . . 4 9 ¢  
t ' s  P o t  P i e s ,  5  f o r  $ 1 . 0 0  
l e t f ,  c h i c k e n ,  t u r k e y  
$ 5 . 0 0  a n d  o v e r  
.  .  F R E E  D E L I V E R Y  
L Y R I C  
B E S T  P I C T U R E  
T H E - C O R D  W E E K L Y  P a g e  5  
w i t h  
' B o d y  ,P o l i t i c  
B i l l  M c L e o d  
a g e  t o  t a k e  a  c o n s i s t a n t  s t a n d  o n  
a  m a t t e r  o f  v i t a l  i n t e r e s t  t h e y  o w e  
i t  t o  t h o s e  w h o  h a v e  e l e c t e d  t h e m  
t o  r e s i g n .  
b y  G .  P o u t  M a c d o n a l d  
B i l l  M c L e o d ,  l a s t  w e e k ,  g a v e  a  S e n a t o r  G o l d w a t e r  w h o  s e e s  l i t -
F r o s h  r e p s  d i s a p p e a r  
F u r t h e r  t o  S t u d e n t  C o u n c i l ,  a  
f e w  w o r d s  a b o u t  f r e s h m a n  r e p s  a r e  
l o n g  o v e r d u e .  S i n c e  1 9 6 0 ,  o n l y  o n e  
p e r s o n  h a s  r e p e a t e d  a s  a n  e l e c t e d  
v o t i n g  m e m b e r  o f  S t u d e n t ·  C o u n c i l  
a f t e r  s e r v i n g  . a s  e i t h e r  F r e s h m a n  
P r e s i d e n t  o r  V i c e - P r e s i d e n t .  V e r y  
f e w  h a v e  h a d  t h e  n e r v e  t o  p r e s e n t  
f a l l a c i o u s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  c o n - t i e  h o p e  o f  c a r r y i n g  t h e  i n d u s t r i a l  
s e r v a t i v e  r e v i v a l  i n  t h e  U n i t e d  s t a t e s ,  h a s  a p p e a l e d  t o  t h e  S o u t h -
S t a t e s .  N o t  b e i n g  e n a m o u r e d  o f  e r n  S t a t e s  w i t h  h i s  a r g u m e n t  t h a t  
c o n s e r v a t i s m ,  I  s t i l l  b e l i e v e  t h a t  i t  h e  f a v o u r s  i n t e g r a t i o n ,  b u t  b e l i e v e s  
i s  a  g r o w i n g  f o r c e  i n  A m e r i c a n  p o l - t h a t  i t  i s  t h e  r o l e  o f  t h e  i n d i v i d u a l  
i t i c s  a n d  t h a t  M r .  M c L e o d ' s  p r o g - s t a t e s  t o  p r o m o t e  t h e i r  o w n  p r o -
n o s i s  o f  c r u s h i n g  d e f e a t  f o r  G o l d - g r a m .  H e  w o u l d  a p p .e a r  t o  h a v e  a n  
w a t e r  a t  t h e  p o l l s  i s  b a s e d  n o t  u p o n  e x c e l l e n t  c h a n c e  t o  b e  t h e  f i r s t  R e -
t h e  p o l i t i c a l  f a c t s  o f  l i f e ,  b u t  u p o n  p u b l i c a n  t o  m a k e  a  s i g n i f i c a n t  i m -
h i s  o w n  v i t r i o l i c  d i s l i k e  o f  G o l d - p a c t  o n  t h e  h i t h e r t o  D e m o c r a t i c  
w a t e r  ( h a r d l y  a  s e c u r e  f o u n d a t i o n ) .  S o u t h l a n d .  
t h e m s e l v e s  t o  t h e  e l e c t o r a t e  a g a i n  T o d a y  i n  A m e r i c a  t h e r e  i s  g r o w -
a n d  t h o s e  w h o  d i d  w e r e  d e f e a t e d ,  · i n g  d i s s e n t  a t  t h e  r o l e  i t  h a s  p l a y -
o f t e n  s o u n d l y .  I n  s h o r t  w h a t  h a s  e d  i n  I n t e r n a t i o n a l  A f f a i r s ·  s i n c e  
h a p p e n e d  i s  t h i s :  t h e  c a n d i d a t e s  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r ,  W i t h  l i t t l e  
w h o  l i v e d  i n  r e s i d e n c e ,  a n d  m a d e  e x p e r i e n c e  i n  I n t e r n a t i o n a l  D i p l o -
t h e  m o s t  n o i s e  w e r e  e l e c t e d .  T h i s  m a c y ,  t h e  A m e r i c a n s  f o u n d  t h e m -
i s  n o t  m e a n t  t o  i n d i c t  t h e  p r e s e n t  s e l v e s  t h e  l e a d e r s  o f  ,  t h e  " f r e e  
F r e s h m a n  R e p s  - t h a t  c a n  o n l y  b e  w o r l d "  i n  t h e  s t r u g g l e  a g a i n s t  I n -
d o n e  b y  t h e  r e a d e r s ,  p a r t i c u l a r l y  t e r n a t i o n a l  C o m m u n i s m .  
i f  t h e y  g e t  t h e m  i n  a  p o l l i n g  b o o t h .  E a r l y  s u c c e s s e s ,  s u c h  a s  t h e  M a r -
A n o t h e r  s a d  s i t u a t i o n  i s  t h e  p r a c - s h a l i  p l a n ,  h a v e  b e e n  f o l l o w e d  w i t h  
t i c e  o f  t o s s i n g  a p p o i n t e d  p o s i t i o n s  m a n y  f a i l u r e s  i n  t h e i r  F o r e i g n  A i d  
a s  p o l i t i c a l  c r u m b s  t o  s o u n d l y  d e - P r o g r a m .  R e c e n t l y  t h e  S e n a t e  w a s  
f e a t e d  c a n d i d a t e s .  T h i s  i s  n o t  j u s t  s h o w n  a  g r o w i n g  d i s l i k e  f o r  t h e  
a  c u r r e n t  m a l a d y .  I t  i s  a  c h r o n i c  . c o n t i n u o u s  e x p e n d i t u r e  o f  A m e r i -
s i c k n e s s  c a r r i e d  f r o m  o n e  C o u n c i l  c a n  m o n e y  a n d  l i v e s  w i t h  n o  t a n g -
t o  t h e  n e x t  s i n c e  t i m e  i m m e m o r i a l .  i b l e  r e t u r n .  S e n a t o r  G o l d w a t e r  w i t h  
T h e  s i c k n e s s  b e c o m e s  s e v e r e  w h e n  h i s  p h i l o s o p h y ,  b a s i c a l l y  n a t i o n i s t i c  
t h e s e  p o s i t i o n s  i n v o l v e  r e p r e s e n t - i n  t o n e ,  h a s  b e c o m e  t h e  c e n t r e  o f  
i n g  o u r  U n i v e r s i t y  i n  t h e  c o m m u n - t h e  a n t H n t e r n a t i o n a l i s t  m o v e m e n t .  
i t y ,  b e  i t  l o c a l  o r  n a t i o n a l .  A n o t h e r  t h o r n y  i s s u e  t h a t  h a s ,  
T h e  r o l e  o f  b o t h  F r e s h m a n  a n d  a n d  w i l l  c o n t i n u e  t o  p l a g u e  t h e  D e -
a p p o i n t e d  r e p s  o n  o u r  S t u d e n t  m o c r a t s  i s  t h a t  o f  " c i v i l  r i g h t s " .  
C o u n c i l  s h o u l d  b e  s u b j e c t e d  t o  s o m e  T o  t h e  S o u t h e r n  D e m o c r a t  K e n n e d y  
d e e p "  h a r d  t h i n k i n g  s o o n .  ·  h a s  g o n e  t o o  f a r ,  t o o  f a s t ,  i n  d e -
L O R E N Z  F U R S  
R e m o d e l l i n g  - R e p a i r i n g  
N e w e s t  S t y l e s  
s t r o y i n g  t h e  s y s t e m  o f  " s e g r e g a -
t i o n " ;  t o  t h e  N o r t h e r n  D e m o c r a t  
K e n n e d y  h a s  n o t  g o n e  f a r  e n o u g h  
o r  f a s t  e n o u g h  i n  i n t e g r a t i n g  t h e  
U n i t e d  S t a t e s .  
F i n a l l y ,  t h e r e  i s  t h e  w h o l e  q u e s -
t i o n  o f  w h e r e  A m e r i c a  i s  g o i n g ?  
S e n a t o r  G o l d w a t e r  w i t h  h i s  p r o -
g r a m  o f  " r u g g e d  i n d i v i d u a l i s m " ,  
h i s  t a l k  o f  t h e  " p i o n e e r  s p i r i t "  o f  
t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  h i s  b e l i e f  t h a t  
t h e  i n d i v i d u a l  s h o u l d  s o l v e  h i s  o w n  
p r o b l e m s  a n d  n o t  s o m e  g o v e r n -
m e n t  a g e n c y  h a s  a p p e a l e d  t o  t h e  
i n h e r e n t  i n s t i n c t  o f  A m e r i c a n  s e l f -
e n t e r p r i s e .  W h e t h e r  t h i s  p r o g r a m  
i s  a  v a l i d  a n s w e r  t o  t h e  p r o b l e m s  o f  
t o d a y  i s  n o t  r e l e v a n t .  I t s  a p p e a l  i s  
b a s i c  a n d  h a s  t h e  s u p p o r t  o f  m a n y  
e l e m e n t s  o f  t h e  A m e r i c a n  s c e n e .  
T h i s  s i m p l e  c o n s e r v a t i v e  p h i l o s -
o p h y  s h o u l d  e n a b i e  G o l d w a t e r  t o  
w i n  s o m e  o f  t h e  N e w  E n g l a n d  S t a t -
e s ,  t h e  M i d - W e s t  w i t h  t h e  e x c e p -
t i o n  o f  I l l i n o i s  a n d  M i c h i g a n ,  t h e  
f a r - W e s t  e x c e p t  f o r  C a l i f o r n i a ,  a n d  
t h e  S o u t h e r n  S t a t e s .  S i n c e  h e  n e e d s  
2 6 2  e l e c t o r a l  v o t e s  f o r  e l e c t i o n  a n d  
t h e s e  a r e a s  g i v e  h i m  3 4 4 ,  i t  c o u l d  
b e  c o n c e i v a b l e  t h a t  G o l d w a t e r  c o u l d  
p o l l  l e s s  v o t e s  t h a n  K e n n e d y  a n d  
b e  t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .  T h i s  s h o u l d  b e  a n  excitin~ 
e l e c t i o n  y e a r .  
S T U D E N T S !  
C o a t s ,  J a c k e t s  &  S t o l e s  
C o l d  F u r  S t o r a g e  
F u r  S k i  J a c k e t s  f o r  S t u d e n t s  
U n i v e t J i t g  J 3 i l l i a t J J  &  V a t i e t g  
·  2 2  D u p o n t  E .  W a t e r l o o  
S H .  8 - 9 5 9 5  
2  S H O W S  
D  A  I  L  Y  2  &  8  P .  M .  
O F  T H E  Y E A R  
C o r n e r  K i n g  a n d  U n i v e r s i t y  
8 : 0 0 A . M .  - 1 2 : 0 0  P . M .  
L a d i e s  a r e  W e l c o m e  
M o d e r n  - C l e a n  
O v e r  y o u r  l i f e t i m e  y o u  w i l l  p u r c h a s e  
a  c o n s i d e r a b l e  a m o u n t  o f  l i f e  i n s u r -
a n c e  - i f  y o u  c a n  g e t  i t .  
W i n n e r  o f  7  A c a d e m y  A  w a r d s  
C o l u m b i a  P i c t u r e s  p r e s e n t s  
L e t  m e  . , s h o w  y o u  h o w  y o u  c a n  g u a r -
a n t e e  t h e  p u r c h a s e  o f  l i f e  i n s u r a n c e  
a t  i n t e r v a l s  d u r i n g  t h e  n e x t  2 0  t o  2 5  
y e a r s  r e g a r d l e s  o f  y o u r  h e a l t h  o r  
T H E  S A M  S P I E G E L  D A V I D  L E A N  P r o d u c t i o n  o f  
Li\WREN~E 
o f  A R A B I A  
A L E C  G U I N N E S S ,  A N T H O N Y  Q U I N N ,  J A C K  H A W K -
E  F E R R E R ,  A N T H O N Y  Q U A Y L E ,  C L A U D E  R A I N S ,  
A R T H U R  K E N N E D Y  
E V G S .  2 5 ¢ - $ 1 . 0 0 - $ 1 . 2 5  
.  1  .  
o c c u p a t i o n .  ·  
F R A N K  J .  G R O S S  
·y o u R  
_I M I P l E I R U A L  I I U F E  
M A N  
1 8 3  K i n g  S t .  W . ,  K i t c h e n e r  
P h o n e :  O f f i c e  7 4 4 - 5 2 8 1 ;  R e s .  7 4 2 - 6 1 5 7  
f u r t h e r  s u b m i t t e d  
~ot t h i n k  t h a t  t h e  
a n d  a e c o m p l i s h -
s u b s t a n t i a t e d  t h e  
: c u s e d  t h e  p r e s e n t  
~id J e n k i n s ,  o f  
r  t h e  p r i m a r y  o b -
M s e L a n  p o i n t e d  
r  e n k i n s  h a d  s a i d  
L r y  p u r p o s e  a n d  
m l y  i s s u e  w i t h  
1s t  c o n c e r n  i t s e l f  
m f e d e r a t i o n .  M r .  
L i d ,  a c c o r d i n g  t o  
r e r y t h i n g  w e  (  C -
oa r  s h o u l d  b e  o r -
v i t a l  i s s u e .  
t h r e e  y e a r s  w e  
r e r e n t  o b j e c t i v e s  
. e a n  s a i d ,  a n d  i n  
t a t e d  I  c a n  o n l y  
i s i o n  t o  w i t h d r a w  
t h i s  o r g a n i z a t i o n  
1 r i m e  o b j e c t i v e .  
1 9 6 3 ,  M i s s  C a n a -
t y  S n o w  Q u e e n  
L  
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Page 6 THE CORD WEEKLY 
AT RANDOM with Pete Rempel 
In last week's issue of this paper Expansion would seem to be the ed off area of the Board Room 
there appeared an article on the password around WUC this year. which, till Wednesday, they had to 
front page dealing with the open- The faculty has been increased, the shaTe with P & G. 
ing of the National Development listing in Student Directory is al-
WUS, whose annua•l programme 
Fund Drive. We hope tha<t there most a full page longer - and that's 
International Night will be pre-
will be far more coverage given this even without Dr. Montgomery tak-
important event. ing any new degrees; the secretar-
ial staff has been expanded; and 
the student body has grown, too. 
sented in the WLU auditorium Nov. 
28 (charge: 35¢), has been forced 
out of its small corner of the Board 
of Publications office - which itself 
But there was an error in this 
article regarding the "unique" role 
of our university. According to the The increase of students brought has almost outgrown the space al-
reporter, WUC was unique because about a need for expansion in stu- loted to it. And Tony Liberta's 
it does not, according to Dr. Vil- dent offices also. NFCUS (or is it CUS now?) will 
laume, "receive funds from the pro- soon be out looking for a place to At present all the committees of 
call home. Student Council operate out of the vincial government." This is a mis-
quote. Dr. Villaume said no such 
thing. 
Council office. The Board of Publi- The solution? The Bookstore 
cations WillS forced to share their with Roger Seegmiller must go -
We are quite sure that Dr. Vil- office with WUS and NFCUS and not far, mind you, just out of the 
laume and everyone on the NDF Bil McLeod. The Board Room was SUB. The store, as we understand 
Committee would jump for gov- also in constant use by organiza- it was located there as a tempor-
ernment funds if there would be no tions. Those who were in cha<rge of ary measure until beter accomoda-
strongs attached. In such a situa- annual events such as P & G, or tion could be found. We hope that 
tion it would be complete and utter Winter Ca-rnival, floated from office administra.tion wil see fit to make 
foolishnes to throw away the gov- to office as those in whose offices ~he re-settlement of the book store 
ernmentwl pot of gold. In other they were, moved in to do their own (and Roger with it). one of the first 
words, we a-re unique, as Dr. Vil- jobs. matters to be settled once the NDF 
1 h ft ·d b is in a state of financial hea•lth. aume as· o en sa1 , ecause we But this year all these activities 
are autonomous and free to form have expanded (even McLeod Out! damned bookstore! 
our own policies and expand at the screams louder and more frequent-
rate thought best by the adminis- ly this year). 
tration and not by officials in far 
off Toronto who work only from Winter Carnival is already plan-
present figures and the needs of the ning the programme and lining up 
province. 
* * * 
talent to make it an even greater 
success next year. They require 
more of a•n office than that portion-
J.lelendnne Skop 
19 King N. Waterloo 
Sportswear Lingerie 
Sociology 
Invites P 
ittymo 
!lustral 
E. MARTZ 
& SONS SWAN ClEANERS Compliments of ... 
Barbers 
Waterloo - opp. Post Office 
Penne't Skoe~ 
130 King St. S. Waterloo 
lOo/o Discount to Students 
featuring 
Greb "Hush Puppies", Hewit-
sons and Ritchies 
MORROW 
CONFECTIONS 
103 University Avenue West 
Groceries Meats 
Magazines Post Office 
and 
Shirl launderers 
SAME DAY SERVICE 
Cor. King & University 
Waterloo 
{ieo'tge KaJwell 
Records and Hi-Fi 
1 0% Student Discount 
SH. 4-3712 -Waterloo Square 
Famous for 
Charcoal Broiled Shisk Kebab Steaks and Spare Ribs 
Italian Spaghetti 
16 CHARLES ST., KITCHENER Phone SH 5-6991 
'Lite 'Lwbt6 ':Dri"e 9 
featuring Colonel Saunden 
KENTUCKY FRIED CHICKEN 
WITH 3 LOCATIONS IN THE TWIN CmES 
1964~ 
in Commerce, Business Administration, Finance or 
Attractive ca·reer opportunities as 
Taxation Officers and Dominion Custom Appra 
Department of National Revenue and Aadi!Gn 
Office of the Auditor General 
STARTING SALARIES $405.00 TO $450.00 A MO 
A selection team will be on Campus to interview 
interested in these positions on 
NOVEMBER 30TH 
Visit your placement office TODAY and register for u 
E 
tomorrow was 
llan Borovoy, 
of the Ontario 
JACK 
lNG ST. W 
' '  
r s  
w o u l d  l i k e  t o  e x t e n d  
e  t h e  r e c e n t  v i s i t  o f  
s f u l  e v e r  g i v e n  a n y  
h i s  g r a t i t u d e  t o  D r .  
i n  m a k i n g  h i s  o v e r n i r  
l a d i e s  i n  t h e  d i n i n g  
w a s  a  l o v e l y  b a n q u e t  
t h a t  t h e  s t u d e n t s  
h e  l e f t  a  w o r t h y  l ' n n h · f -
[ a s  D i x o n  a g a i n s t  t h e  
t  S u n d a y ' s  " O n  C • u n n n o "  
d  n o t  b e  t r e a t e d  
e v e n  s o b r i e t y  o f  
t  o n  m e m b e r s  o f  t h  
e r i l o u s  p o s i t i o n .  T h i  
s i b i l i t i e s  a n d  t h e  f u a - . .  
S U P P O R T  
w  u s  
S H A R E  W E  
N O V .  2 5  •  2  
E  
O R D  
" " l ; i ; _ . L  ~ 
E v a l u a t i o n  n e e d e d  i f  C U S  t o  s u c c e e d  
T H R E E  P R E S I D E N T S  C R I T I C I Z E D  
T h e  C a n a d i a n  U n i o n  o f  S t u d -
e n t s  s h o u l d  r e - e x a m i n e  i t s  p o s i -
t i o n  a n d  d e t e r m i n e  i t s  o b j e c t i v e s  
a n d  i t  i s  t i m e  t h a t  t h e  organiz~ 
• : - - - . . . . . .  , . .  - - - - • 1 . . - - 1 . Z - _ _  _ . :  _ _  
i s  t h e  m a i n  a i m ,  t h e n  i t  i s  t i m e  
t h e y  s p e n t  l e s s  t i m e  r u n n i g  c o n -
t e s t s  a n d  m a k i n g  t r a v e l  a r r a n g e -
m e n t s  f o r  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  t o  
v o l v e m e n t  t h a t  G o o d i n g s  w a n t e d  
a  f u l l - t i m e  j o b .  
M c L e a n  
T H E  C O R D  W E E K L Y  
P a g e  7  
f u r t h e r  s u b m i t t e d  
- o t  t h i n k  t h a t  t h e  
a n d  a c c o m p l i s h -
s u b s t a n t i a t e d  t h e  
H a l l  ·  P E T E R  c A s E  
C o n - A s s i s t a n t  t o  E d i t o r  
v e r s y  i s  A p p o i n t e d  
p r e s i d e n t  P e t e r  B a g -
o n  t h e  p r o b l e m  o f  
a t  c o u n c i l  r e c e n t -
h e  t h o u g h t  i t  w a s  a d -
c o u n c i l  t o o k  t h e  s t a n d  
t h a t  P r e s i d e n t  M e -
c o n c e r n i n g  t h e  
a n d  t h e  p r o b l e m  o f  
p u t  i t  i f  i t  w e r e  m o v e d  
: t u d e n t s  U n i o n  b u i l d i n g .  
P e t e r  C a s e  h a s  b e e n  a p p o i n t e d  
A s s i s t a n t  t o  t h e  E d i t o r  o f  t h e  C o r d  
W e e k l y  i t  w a s  a n n o u n c e d  o n  T u e s -
d a y  b y  C o r d  E d i t o r  M i k e  M o r r i s .  
A  r e s p o n s i b i l i t y  w h i c h  C a s e  w i l l  
a s s u m e ,  s a i d  M o r r i s ,  w i l l  b e  t o  a s -
s i s t  i n  t h e  f o r m u l a t i o n  o f  p o l i c i e s  
f o r  t h e  C o r d  W e e k l y .  
M o r r i s  s t a t e d  t h a t  t h e  a p p o i n t -
m e n t  o f  M r .  C a s e  a s  a s s i s t a n t  
s h o u l d  p r o v i d e  f o r  b e t t e r  c o v e r a g e  
o f  c a m p u s  e v e n t s ,  a s  t h e  n e w  A s s i s -
t a n t  w i l l  a l s o  a c t  a s  I i a s o n  b e t w e e n  
c l u b s  a n d  o r g a n i z a t i o n s  o f  W U C  
a n d  t h e  p a p e r .  
M o r r i s  s a i d  t h a t  h e  h o p e d  C l u b  
P r e s i d e n t s  a n d  P u b l i c i t y  D i r e c t o r s  
w o u l d  c o n t a c t  P e t e  t o  d i s c u s s  t h e i r  
a c t i v i t i e s  f o r  t h e  y e a r  a n d  b e c o m e  
a w a r e  o f  j u s t  w h a t  t h e  C o r d  w i l l  d o  
i n  t h e  w a y  o f  c o v e r a g e .  
EUtJ~W'6 
S t e 4 H t - Z ' c U - 4  
S t u d e n t s  $ 1 . 0 0  
S H .  3 - 7 8 5 5  
2 1 6 2  K i n g  S t .  S . ,  K i t c h e n e r  
'IQ~Stu~ 
r 1 £ N  e o h  
1 H N  
tUtfl~l-00 •  O t t ' t ' A R - 1 0  
1 0  p . m .  
f a m o u s  f o r  C h i n e s e  a n d  C a n a d i a n  C u i s i n e  i n  a  
R e l a x i n g  A t m o s p h e r e  o f  t h e  E x o t i c  E a s t  
- F O I  R E S E R V A T I O N S  a n d  H O M E  D E L I V E R Y -
P h o n e  7 4 2 - 4 4 8 8  •  7 4 2 - 4 4 8 9  
W a t e r l o o ,  O n t .  
I I W  i m a g e  i n  9 a 3 h i o n !  
t k e  n e w  i m a g e  i n  $ a v i n g 3 !  
F A S H I O N  
C E N T R E  
K I T C H E N E R  
G U Y  F A W K E S  
G u y  F a w k e s  
F i r e  T r u c k  L a c k s  
P a r t y  T o u c h  
O n  N o v e m b e r  5 t h ,  w h i l e  p e r u s i n g  
t h e  p r o d u c t s  o f  a  l o c a l  c o m m i s s a -
r i a t ,  w e  m a d e  t h e  a c q u a i n t a n c e  o f  
M r .  C .  J .  " C h u c k "  H e n d e r s o n ,  a  
s a l e s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  O ' K e e f e  
B r e w e r y  C o .  L t d .  I n  t h e  c o u r s e  o f  
o u r  d i s c u s s i o n  w i t h  h i m  a b o u t  
q u a i n t  n a t i v e  c u s t o m s ,  w e  w e r e  s u r -
p r i s e d  t o  l e a r n  t h a t  a c t u a l l y  G u y  
F a w k e s  D a y  i s  o b s e r v e d  o n  W . U . C .  
c a m p u s !  
I t  w a s  r e p o r t e d  t o  t h e  C o r d ,  t h a t  
a  n u p t i c  c u l t  g a t h e r e d  o n  t h e  W U C  
f o o t b a l l  f i e l d  a t  1 0 : 0 0  p . m .  t o  f o r -
m a l l y  o b s e r v e  G u y  F a w k e s •  D a y .  
T h e  p r o c e e d i n g s  b e g a n  w i t h  t h e  
" G u y "  b e i n g  h a n g e d  a n d  b u r n e d  i n  
e f f i g y  f r o m  t h e  c r o s s - b a r  o f  t h e  
n o r t h e r n  g o a l - p o s t .  
B u t  s a d  t o  r e l a t e ,  t h e  m e r r y  r e v -
e l e r s  w e r e  s u d d e n l y  f o r c e d  t o  d i s -
s i p a t e  g u i l t y  i n t o  t h e  n i g h t  b y  t h e  
o n s l a u g h t  o f  s e v e r a l  u n i n v i t e d  
g u e s t s .  A m o n g  t h e s e  w e r e  a  f e w  
r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  l o c a l  F i r e  
D e p a r t m e n t  ( w i t h  t r u c k ) ,  a  c r e w  
f w m  C K C O - T V  ( a c c o m p a n i e d  b y  
a  T V  c a m e r a ) ,  a n d  a t  l e a s t  o n e  
j o v i a l  r e n t - a - c o p .  S u r p r i s i n g l y ,  
h o w e v e r ,  t h e s e  n o t a b l e s  d i d  n o t  
c o n t r i b u t e  m u c h  t o  t h e  p a r t y  a t -
m o s p h e r e .  
C a m e ' l o n  ' 3  
9 / o w e t  $ k o p  
6 9 7  B e l m o n t  P l a z a  
P h o n e  7 4 3 - 3 6 8 4  
1 0 %  S t u d e n t  D i s c o u n t  
S C H M U C K  
S H O E S  
S p e c i a l  D i s c o u n t  t o  S t u d e n t s  
B y  P r e s e n t i n g  C a r d  
2 3  K i n g  N o r t h  W a t e r l o o  
C f ' e r . , o n a L  S t u e l i o  
W e d d i n g  A l b u m s  
S t u d i o  G r o u p s  
P h o t o g r a p h i c  E q u i p m e n t  &  
S u p p l i e s  
S H .  5 - 4 0 7 4  
1 8 0  K i n g  S t .  N .  W a t e r l o o  
S T .  J O H N  C L O T T E Y  
S c i e n c e  A n d  
R e l i g i o n :  
C o n f l i c t  I n  M a n  
b y  D a v e  G o l e m  
S t .  J o h n  C l o t t e y ,  f a c u l t y  a d v i s o r  
o f  t h e  B i o l o g y  C l u b ,  s p o k e  T u e s d a y  
o n  t h e  t o p i c  " V a l u e ,  I t s  P l a c e  i n  
S c i e n c e " .  H e  d e a l t  w i t h  s o m e  a s -
p e c t s  o f  t h e  c o n f l i c t  b e t w e e n  s c i e n c e  
a n d  r e l i g i o n .  
" B o t h  s c i e n c e  a n d  r e l i g i o n  g r e w  
o u t  o f  t r i b a l  m a g i c "  r e m a r k e d  M r .  
C l o t t e y .  H e  w e n t  o n  t o  e x p l a i n  t h a t  
s c i e n c e  h a d  i t s  b e g i n n i n g s  w h e n  
m a n  l e a r n e d  t h a t  h e  c o u l d  a l t e r  h i s  
e n v i r o n m e n t  i n  c e r t a i n  r e s p e c t s ,  f o r  
e x a m p l e  w e e d  c o n t r o l .  M a g i c  r i t e s  
d e v e l o p e d  i n t o  r e l i g i o u s  r i t e s  a n d  
t h e y  s t i l l  c o n t a i n  s i m i l a r  i d e a s ,  s u c h  
a s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  w a t e r  i n  b a p -
t i s m .  
" S c i e n c e  w a s  t o  p r o t e c t  a g a i n s t  
t h i n g s  w h i c h  m e n  k n e w ,  a n d  r e l i -
g i o n  t o  p r o t e c t  a g a i n s t  t h e  p o s s i b l e  
f a i l u r e  o f  s c i e n c e . "  
T h e  s p e a k e r  s a i d  h o w e v e r ,  t h a t  i t  
i s  w r o n g  f o r  s c i e n c e  t o  p r o v e  o r  d i s -
p r o v e  r e l i g i o u s  t h e o r i e s ,  a n d  v i c e -
v e r s a .  H e  c l a i m e d  t h a t  a  g r e a t  c o r -
r e l a t i o n  e x i s t s  b e t w e e n  t h e  s c i e n t i -
f i c  a n d  r e l i g i o u s  c o n c e p t s  o f  c r e a -
t i o n .  
" I t  i s  o n l y  i n  t h e  c r e a t i o n  o f  m a n  
h i m s e l f  t h a t  a  r e a l  c o n f l i c t  e x i s t s . "  
J E S S O P  &  W H A l E Y  
C l E A N E R S  l  T O .  
C l e a n e r s  - S h i r t  L a u n d e r e r s  
2 8  B r i d g e p o r t  R d . ,  W a t e r l o o  
6 2  O n t a r i o  S t .  N . ,  K i t c h e n e r  
W a t e r l o o  S q u a r e  
F o r  P i c k  U p  P h o n e  S h .  5 - 4 7 6 6  
H O C K E Y  S T I C K S  
2 5 %  D I S C O U N T  
C o n t a c t  
A L  H U N T  
1 1 1  U n i v e r s i t y  D . ,  d o w n s t a i r s  
P h o n e :  7 4 4 - 6 9 0 9  
C o m p l i m e n t s  o f  
H a r o l d  M c D e r m o t t  
" B a r b e r "  
F i r s t  S t o p  D o w n t o w n  
K i n g  &  L a u r e l  W a t e r l o o  
: J o r w e / / ' . 1  
S U P E R  V A R I E T Y  
K i n g  a n d  U n i v e r s i t y  
W A T E R L O O  
A l l  S t u d e n t  N e e d s  a n d  
R e q u i r e m e n t s  
:c u s e d  t h e  p r e s e n t  
d d  J e n k i n s ,  o f  
~ t h e  p r i m a r y  o b -
M s e L a n  p o i n t e d  
r  e n k i n s  h a d  s a i d  
t r y  p u r p o s e  a n d  
m 1 y  i s s u e  w i t h  
. s t  c o n c e r n  i t s e l f  
m f e d e r a t i o n .  M r .  
t i d ,  a c c o r d i n g  t o  
r e r y t h i n g  w e  (  C -
•a r  s h o u l d  b e  o r -
v i t a l  i s s u e .  
t h r e e  y e a r s  w e  
f e r e n t  o b j e c t i v e s  
. e a n  s a i d ,  a n d  i n  
t a t e d  I  c a n  o n l y  
i s i o n  t o  w i t h d r a w  
t h i s  o r g a n i z a t i o n  
• r i m e  o b j e c t i v e .  
1 9 6 3 ,  M i s s  C a n a -
t y  S n o w  Q u e e n  
~ .  1  
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SPIJRTllfiHTby lggy Schwartz 1 
Jim Randle, "Zoomer" was born in North Bay, 
Hockey Hawks 
Exhibition Tilt 
Ontario. He received his elementary education in his by Patrick Noon 
home town, until the Toronto Maple Leafs hockey U. ofT. trounced W.L.U. in an exhibition game Ia 
club gave him a hockey scholarship to St. Michaels Toronto. Despite the fact that he allowed 12 goal , W 
College in his high school matriculation year. 22 year turned in a fine game as he had to contend with 67 
old Ralll.dle arrived on W.U.C.'s campus in 1961 much mates could manage only 20 on the Toronto goalie. Paa 
to the j~y _ of the university athletic department. the game's third star. 
"Zoomer" has been playing football for Bob T G'lb D · d' II' d f Celeri and the Hawks as a linebacker, halfback and erry 1 ertson ·and Dan esJar ms ta Ie or 
a quarterback for the past three seasons. In that were minus Harry Reynolds, Ted Favot and Jim Ran 
span, this University has lost only two football gam- a leg injury while Favot and Randle were late in jo' 
account of footbaH. es. In this, his graduating year, Jim was co-ca-ptain 
in W.U,C.'s first year in the Ontario Intercollegiate Football Conference. Next action for the Hawks will be on Thursday, 
Jim Randle has a tremendous attitude for the tasks at hand. It is -face the Plumbers at the Waterloo Arena. Last 
safe to say that every. time the Hawks were rolling, Randle was at the a-nd the Plumbers are anxious for revenge in what 
helm. However, Jim readily gives credit to coach Celeri who is one of exciting and rough battle. 
the best, if not the very best college football coach in Canada. There -----------------------
are five professional football teams in Canada and the States who have 
shown considerable interest in the husky ball player. Perhaps his best 
opportunity for football lies in Edmonton where he could take his Mas-
ters degree in Phys. Ed. at the U. of A. a,nd play for the Eskimos. 
This year Jim Randle should graduate from W.U.C. Arts program 
and will probably head over to McMaster or to the U. of Alberta for 
his Bachelor of Physical Education. Waterloo will not only be losing a 
tremendous athlete, but a tremendous personality from their campus 
A more modest guy with a bigger smile you could never find. 
always LOOK 
like you ski in 
the newest 
outerwear 
for campus 
God's Take Tit' 
Last Thursday, the Golden Gods, the Amerieaa 
Football Champi'ons finished an undefeated season. .bJ 
Green Hornets champions of" the National League, 14-1. 
Intra-mural curling has begun at Briarwood 
Tuesday from 3 to 5 p.m. A fee of $5 is charged, half 
returned at the end of the season. 
You may not be able 
to schuss or do a Stem 
Christy, but you can 
wear the clothes that 
look the part! They're 
great for travelling 
from class to class on 
campus, keeping out 
the cold even in zero 
weather. 
Ski look Jackets $9.95 to $19.95 
Ski look Sweaters $12.95 to $29.95 
0 
0 
10 WATERLOO 
pr ident of the sen-
council, "I want to 
aying that I am 
correspondence 
Jenkins, who is 
of Students 
